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1935
1. [Rec.:] A. S t r z e l e c k a ,  O k ró lo w e j  J a d w id ze  studia i p r z yc zy n k i ,  Lwów  
1933; W. M a c i e j e w s k a ,  Ja d w ig a  k ró low a  polska,  K raków 1934 —  „Ateneum  
W ileńskie" , R. 10, s. 375—382.
2 Z ja zd y  H is to ryk ó w  Polskich (z po w o d u  VI Zjazdu H is to ryk ó w  Polskich  
w Wilnie,  w  dn. 8— 12 IX 1935 r.), ,,Kurier W ileński", R. 12, nr 178, s. 3— 4.
1936
3. [Rec.:l Księga ku czc i  Oskara H aleck iego  w y d a n a  w  X X V -Iec ie  Jego  pracy  
naukow ej,  W arszaw a 1935 —  „Ateneum  W ileńskie" , R. 11, s. 527— 529.
4. [Rec.:] H. Ł o w m i a ń s k i ,  Rys h i s to ryc zn y  w o je w ó d z tw a  n o w ogrodzk iego  
w  jego d z is ie js zy ch  granicach (do r. 1795),. W ih o  1935; R. M i e  n i с к i, Ziemia no­
w o g ro d zk a  w  dob ie  p orozb iorow ej ,  W ilno 1935 —  „Ateneum  W ileńskie" , R. 11, 
s. 633—642.
5. [Rec.:] S. Z a k r z e w s k i ,  Zagadnienia h istoryczne ,  Lwów 1936 —  „A te­
neum W ileńsk ie'1, R. 11, s. 643— 648.
6. [Rec.:] Prace h is toryczne  w  30-lecie  dzia ła lnośc i  p ro fe sorsk ie j  Stan is ław a  
Z akrzew sk iego ,  Lwów 1934 —  „Ateneum  W ileńskie" , R. 11, s. 649— 652.
1937
7. Średn iow ieczne  lithuanica na p o w szec h n yc h  z jazdach h is to ryk ó w  po lsk ich  
(na m arginesie  VI Zjazdu Hist. Polskich  w  Wilnie) ,  „Historia", Kraków, R. 4, nr 4, 
s. 38— 41.
1938
8. K orja to w ic ze  i uprawa p odo lska  w  XIV w. w ośw ie tlen iu  na jn o w sze j  historio-  
gralii po lsk ie j ,  „Ateneum  W ileńskie" , R. 13, s. 250— 274.
9. W y k a z  podatku  p o d y m n eg o  p o w ia tu  w o łk o w y s k ie g o  z r. 1690, „W iadom ości 
Studium  H istorii Prawa L itew skiego USB", t. t, s. 205— 272.
1939
10. Powiat  w n lk o w y s k i  w  końcu  w. XVII (próba o d tw orzen ia  s tosu nków  adm i­
n is tracy jn ych  i lud n o śc io w ych  na p o d s ta w ie  ta ry fy  p o d y m n eg o  z r. 1690). „Ateneum  
W ileńskie" , R. 14, s. 249— 261.
11. Podym ne,  p o jęc ie  , ,dym" oraz  ogólne  w iadom ości o w łasności  ziem skie j;  dru­
kow ane jako w stąp do w ydania  popularnego publikacji W y k a z  podatku  podymnego... ,  
W ilno, s. 1— 18.
J2. P ryw atn e  archiwa rodzinne na terenie  pow . w o łk o w y s k ie g o ,  „Niemen", 
Grodno, nr 2.
13. W y k a z  podatku  p o d y m n eg o  pow ia tu  w o łk o w y s k ie g o  i  r. 1690, podał i zao­
patrzył w stępem  [...], W ilno, s. X X + 6 4 .
1947
' 14. Podręcznik historii . Dla 7 ki. s z k o ły  p o d s ta w o w e j ,  pod red. S. Z a j ą c z k o w ­
s k i e g o ,  W arszawa, s. 334 + VI, m apy 2.
[w spółautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  M.  S i u c h n i ń s k i ;  następne w ydanio  
w 1948 r.
1948
15. Stara C zęs tochow a . Studia nad genezą, us tro jem  i strukturą ludnośc iow ą
i gospodarczą  C zę s to c h o w y  (1220— 1655), C zęstochow a, s. 1— 191, m apy 2, tabl. 8.
16. [Rec.:] J. W e g n e r ,  Ł ow icz w  latach „potopu",  Łowicz 1947 —  „Kwartalnik 
H istoryczny", R. 56, z. 3/4, s. 487— 490.
1949
17. G eneza  miast  w Polsce. Problem  i stan badań,  „W iadom ości H istoryczne", 
R. 2, nr 2, s. 1— 12.
18. Podręcznik  historii  ś redn iow ieczne j,  pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  W ar­
szaw a, s. 3 4 4 + VIII, m apy 2.
[w spółautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  S. Z a j ą c z k o w s k i .
19. Problem pow stan ia  scen tra l izow anego  narodow ego  pańs tw a rusk iego  w  his- 
toriogralii  radz ieck ie j ,  „Kwartalnik H istoryczny", R. 57, z. 1/4, s. 358— 371.
20. Studia z d z ie jó w  C zę s to c h o w y ,  1220— 1655, „Sprawozdania z C zynności i Po­
siedzeń  ŁTN" 1948 [druk: 1949], R. 3, nr 1, s. 54— 56.
1950
21. Historia. Dla k la sy  6 sz k o ły  p o d s ta w o w e j ,  pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  
cz. 1— 2, W arszawa, s. 169+ 2  nlb., map 8, M ater ia ły  pom ocn icze  na rok 1950/1951, 
s. 1— 118, m ap 7.
[w spółautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  H. К a t z( następne w ydania w 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957 r.
22. Kościół  a p a ńs tw o  p o lsk ie  do p o c z ą t k ó w  XIV w.,' [W arszaw a], s, 2 6 6 + 2  nlb., 
mapa 1, tabl. 2, bibliogr.
23. Podręcznik  historii . Dla kl. 9. Epoka leudalizm u,  pod red. M. S i u c h n i ń ­
s k i e g o ,  W arszaw a, s. 1— 336, map 5.
[w spółautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  S. Z a j ą c z k o w s k i .
24. P rob lem atyka  m ie jska  w  histor iograli i  polskie j .  In lormacje  bib liograliczne,  
m etodologia ,  zagadnienia (ze s z czeg ó ln y m  uw g lęd n ien lem  okresu: 1929— 1949), Łódź
s. 1— 225.
25. [Rec.:] J. P t a ś n i k ,  M iasta  i m ie szczańs tw o  w  d a w n e j  Polsce,  W arszaw a
1949 —  „W iadom ości H istoryczne", R. 3, nr 1, s. 47— 54.
1951
26. [Rec.:] S. W . J u s z k o  w , O b szcze s tw ie n n o -p o l i t ic ze sk i j  s t ró j  i p ra w o  k i je w -  
sk o g o  gosudars twa,  M oskw a 1949 —  „Przegląd Nauk H istorycznych i Społecznych"
1950 [druk: 1951], t. 1, s. 339— 342.
1952
27. P rob lem atyka  m ie jska w  histor iograli i  p o lsk ie j  (1929— 1949), „Sprawozdania  
z C zynności i Posiedzeń ŁTN" 1949 [druk: 1952], R. 4, nr 2, s. 52— 59.
28. [Głos w dyskusji nad referatem :] N. G ą s i o r o w s k a ,  Proces form owania  
się narodu bu rżu a zy jn eg o  w  ramach k sz ta ł to w a n ia  s ię  s to su n k ó w  k a p i ta l i s tyc zn yc h  
w Polsce  —  „Przegląd Nauk H istorycznych i Społecznych", t. 2, s. 268— 270.
29. [Rec.:] J. N o w a k o w a ,  R ozm ieszczen ie  kom ór c e ln ych  i p rzeb ieg  dróg  
h an dlow ych  na Śląsku do końca XIV wieku ,  W rocław  1951 —  „Przegląd N auk H is­
torycznych i Społecznych", t. 2, s. 371— 373.
1953
30. Geneza pańs tw a  p o lsk iego  w  n ajs tarszych  źródłach pisanych,  „W iedza i Ży­
cie", R. 22, nr 1, s. 23— 30.
[współautor:] S. Z a j ą c z k o w s k i  junior.
31. Geschichte  für die VI. kl., pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  W arszawa, 
s. 1— 362, map 6, il.
[współautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  H.  К a t z, M.  S i u c h n i ń s k i ,  W.  Z w o i -  
s к a.
32. Zagadnienie  z jednoczen ia  Polski w  XIII i X IV  w., [w:] P ierw sza  K onlerencja  
M etodolog iczna  H is to ryk ó w  Polskich,  t. 1, W arszaw a, s. 412— 415.
33. W 30-lecle dzia ła lnośc i  na u k o w ej  Stan is ława Z a ją c zk o w sk ie g o  (Zarys pro­
b lem a tyk i  k rzyża ck ie j) ,  „Przegląd Zachodni", R. 9, t. 3, nr 9/10, s. 453— 455.
[podp.:] S. K.
1954
34. [Rec.:] S. W. J u s z k o  w, Is torija gosudars tw a  i prawa  SSSR, M oskw a 1950 
__ „Przegląd N auk H istorycznych  i Społecznych", t. 3, s. 410— 415.
1955 ,
35. Historia. Dla k la sy  6, pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  W arszawa, , 
s. 1— 331, map 6, il.
[w spółautorzy:] B. B a r a n o w s k i ,  H.  К a t z, M.  S i u с h n i ń s к i, W.  Z w o i -  
s к a (i in.) ; następne w ydania w  1956 i 1957 r.
36. G is to ry ja  d l ja  6 klasa,  pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  W arszaw a, s.
1— 367, map 6, il.
[w spółautorzy;] B. B a r a n o w s k i ,  H.  К a t z, M.  S i u с h n i ń s к i, W.  Z w o i -  
s к a (i in.).
1956
37. D zie je  Polski leudalnej  (d o  П 95 r.) w  ro sy jsk ie j ,  ukra ińsk ie j  i b ia łoruskiej  
historiografii  s z lachecko-burżuazy jne j ,  „Kwartalnik Instytutu Polsko-R adzieckiego", 
t. 5, nr 3/4, s. 1 8 0 -2 0 9 .
[współautor:] A. F. G r a b s k i .
38. O niek tó rych  zagadnieniach po lsk ie j  sz tuk i  w o jen n e j  XII— XIV w., „Spra­
w ozdania z C zynności i P osiedzeń N au kow ych  ŁTN", R. 11, nr 5, s. 37— 41.
39. P olska sz tuka  w o jen na  w  okres ie  rozdrobnienia  feudalnego (XII— XIII w.),  
„Studia i M ateriały do Historii Sztuki W ojennej", t. 2, s. 388— 442.
40. Polska w  w a lce  z najazdam i ta tarskimi w  XIII w ieku ,  W arszaw a, s. 1— 305, 
map 11, il., bibliogr.
1957
41. Dejepls  pre  VI. triedu,  pod red. M. S i u c h n i ń s k i e g o ,  W arszawa, 
s. 1— 320, map 6, il.
[w spółautorzy:] B. Ba r a n o w  s к i, H. К a t z, M. S i u с h n i ń s к i, W . Z w  o 1­
s к a (i in.).
42. Jeszc ze  o po lsk ie j  w o js k o w o ś c i  XII—XIII w.  (W  o d p o w ied z i  W . M a je w sk ie ­
mu i J. T eo d o rczyk o w i) ,  „Przegląd H istoryczny", t. 48, z. 4, s. 819— 824.
1958
43. Służba zd ro w ia  i dobro czynn o śc i  w  S tare j  C zę s to c h o w ie  do p o ł o w y  XVII  
w ieku ,  „Archiwum  H istorii M edycyny", t. 21, z. 3/4, s. 177— 184.
44. Sukiennic tw o w  C zę s to c h o w ie  na t le  re jonu do  p o ło w y  XVII  w., „Rocznik 
Łódzki", t. 1(4), s. 149— 162.
1959
45. Ze s tud ió w  nad dz ie jam i C zę s to c h o w y  i j e j  okolie  w  w iekach  XV— XVII, 
„Sprawozdania z C zynności i P osiedzeń  N au kow ych  ŁTN", R. 14, nr 8, s. l-*-7.
46. U w a g i  w  sp ra w ie  g e n e zy  Łodzi  —  miasta  (Na m arginesie  ar tyku łu  R. Roslna
o dokum encie  z 1414 roku),  „Rocznik Łódzki", t. 2(5), s. 187— 199.
I960
47. Obrona pogranicza  w schodn iego  M ałopo lsk i  za  Leszka Czarnego,  „Zeszyt,y 
N au kow e UŁ", S. I, z. 15, s. 97— 114.
1961
48. P rzy c zyn ek  do roli a rch iw ó w  k o śc ie ln ych  w  badaniach reg ionalnych  —  A r­
chiwalia  paralii  s ta ro m ie jsk ie j  w  C zęs tochow ie ,  „Rocznik Łódzki", t. 4(7), s. 51— 64.
49. Stan is ław  Z a jączkow sk i ,  Rzut oka na dzia ła lność naukow ą  —  w  70-lecie
urodzin,  „Rocznik Łódzki", t. 4(7), s. 7— 18.
(bez podpisu.]
50. Zagadnienie  recepc ji  o b cych  w zo r ó w  w  p o lsk ie j  w o j s k o w o ś c i  ś red n io w ie cz ­
nej,  „Z eszyty N au k ow e UŁ", S. I, z. 21, s. 51— 64.
1963
51. Z d z ie jó w  osadn ic tw a  m ie jsk ieg o  w  ś red n io w ieczn e j  Polsce,  „Sprawozdania  
z C zynności i Posiedzeń N au kow ych  ŁTN", R. 17, иг 1, s. 1— 7.
1964
52. Dzieje  C zę s to c h o w y  od w iek u  XII do p o c zą tk ó w  XIX,  [w:] Dzie je  C zę s to ­
c h o w y  od  zarania do  c za só w  w sp ó łc ze sn ych ,  pr. zbiór, pod red. [...), K atowice, 
s. 28—80.
53. Na polach legn ickich  9 k w ie tn ia  1241 r., [w:] D zie je  Śląska w  w y p ls a th ,  
oprać. S. M i с h a 1 к i e  w  i с z, J. S y  d o r, W arszaw a, s. 33— 34.
1965
54. M ieszczan ie  C zę s to c h o w y  w XVII w ieku  w  św ie t le  tes tam en tów  „Ziemia 
C zęstochow ska", t, 5, s. 115— 125.
1966
55. Początki  miast w  Polsce,  „Głos Robotniczy", R. 22, nr 60, s. 3.
56. Problem „Milenium" na w arsz tac ie  historyka,  „O dgłosy", R. 9, nr 16, s. 3.
57. Trzy  e ta p y  od tw arzan ia  d z ie jó w  C zę s to c h o w y ,  „Nad W artą", R. 9, nr 10, s. 2.
, 1967
58. Stan i p o tr ze b y  badań nad dz ie jam i C zę s to c h o w y  i regionu  w okres ie  ieu-  
dalizmu,  [w:] Stan i p o tr ze b y  badań nad dzie jam i C zę s to c h o w y  i regionu c zę s to ­
chow skiego .  M ater ia ły  z Sesji  Naukowej. . .  w  dniu  27 w rześn ia  1966 roku w  C zę s to ­
chow ie  z okazj i  750-lecia miasta,  red. nauk. K. P o p i o ł e k ,  i H. R e с h o w i с z, 
K atow ice— C zęstochow a, s. 13— 26.
. 1969
59. W k w e s t i i  millenium miast po lsk ich  —  A k c ep ta c je  i kontrow ers je ,  „Zeszyty 
N au kow e UŁ", S. I, z. 60, s. 47—61.
1971 k
' / .
CO. [Rec.:) S. M. Z a j ą c z k o w s k i ,  Ziemie: ł ę c zy ck a  i s ie radzka  od końca
XIV do p o c zą tk ó w  XVI w.,  Łódź 1969 —  „Rocznik Łódzki", t. 15(18), s. 338— 340.
1973
61. M ikoła/  Kopernik  na t le  ku l tury  p o lsk ie j  epok i  Odrodzenia ,  [w:] Konierencja  
naukow a p ośw ięcon a  500 roczn icy  urodzin M ikołaja  Kopernika, Łódź, 16 lu tego  1973 
roku,  pod red. S. W o j t k o w i a k a  i T. K l i m a s z e w s k i e g o ,  Łódź, s. 7— 31.
62. Region k ie leck i  jako  teren na jazdów  w drugie j  po ło w ie  XIII wieku,  „Rocz­
nik Muzeum Św iętokrzyskiego", t. 8, s. 183— 208.
63. Genealogia  humanisty.  Ze w spom nień  gimnazjalnych, 1925— 1931, [w:] Z d z ie ­
jó w  Gimnazjum i Liceum im. M ikołaja  Kopernika w  Łodzi 1906— 1973 (Materiały)  
Łódź, s. 111— 127 i nadb.
64. (Re;c.:) T. O l e j n i k ,  Pieczęcie  i herby  miast z iemi w ieluńskiej ,  Łódź 1971 
—  „Rocznik. Łódzki", t. 18(21), s. 193— 195.
1974
G5. Francuski uczony  i p ub l icy s ta  o Koperniku (Glos w  dyskus ji ) ,  [w:] M ikoła j  
Kopernik.  M ater ia ły  z ses/ l  n a u k o w ej  p o św ię co n e )  roczn icy  Mikołaja  Kopernika,  
„Z eszyty N au kow e UŁ", S. I, z. 105, s. 101— 103.
66. „Region częs tochow ski"  w  w iek a ch  XII— XVIII. P ra w id ło w o śc i  i sp ec y t ik a  
p ro c e só w  urbanizacyjnych ,  [w; | Słow ianie  w  d zie jach  Europy. Studia h is to ryczne  
ku uczczeniu 75 roczn icy  urodzin i 50-lecia pracy  n a u k o w ej  profesora H enryka  Łow-  
miańskiego,  red. J. O c h m a ń s k i ,  Poznań, s. 193— 216.
1976
67. W p ł y w y  i w zo r y  obce  w  p o lsk ie j  w o jsk o w o ś c i  ś redn iow ieczne i  w ujęciu  
n o w sze j  h is toriograiii  (do 1965 r.), „Z eszyty N au kow e UŁ", S. 1, z. 4, s. 23— 38.
68. [Rec.:] Pow ia t  rawski.  Zarys d z ie jó w  do końca 1973 roku,  pod red. S. M. 
Z a j ą c z k o w s k i e g o ,  Łódź 1975 —  „Rocznik Łódzki", t. 21(24), s. 257— 261.
(współautor:) S. P y t l a s .
1978
69. Ś w iadom ość  ce ló w  w a lk  w o js k  po lsk ich  w  w iek a ch  średnich. Postu laty  m e­
lodyczne ,  „Z eszyty N au kow e UŁ", S. I, z. 29, s. 109— 126.
70. Stanisław Franciszek Z a ją c zk o w sk i  (1890— 1977), „M ateriały i Sprawozdania  
U niw ersytetu  Łódzkiego", nr 1(2), s. 26.
1979
71. W s k a źn ik i  cen w  S tare j  C zęs to ch o w ie  w  p o ło w ie  XVII w ieku ,  „Rocznik 
Łódzki", t. 25(28), s. 215— 226. \
72. Stanis ław  Z a ją czk o w sk i  (2 9 1 1890— 10 X 1977), „Rocznik Łódzki", t. 25(2в),
s. 360— 364.
1980
73. Badania h is to ryk o w  i orien ta lis iów  francuskich nad dz ie jam i M on go łów  
w  w iek a ch  XII—X IV ,  „Z eszyty N aukow e UŁ", S. I, z. 71, s. 31— 47.
PRACE REDAKCYJNE
74. S. Z a j ą c z k o w s k i ,  H istoriogralia  po lska  w ie k ó w  średnich,  opr. (...) W il­
no 1934, s. 1— 76 (skrypt pow ielany).
75. S. M. K u c z y ń s k i ,  W ie lk a  w ojna  z zakon em  k rzy ża ck im  w  latach 1409—  
— 1411, W arszawa 1955, s. 1— 551, map i l ,  il., bibliogr. —  redaktor naukow y.
[współredaktor:] А. К o r t a.
76. „Rocznik Łódzki" 1961, t. 4(7) —  redaktor.
[współredaktor:] B. B a r a n o w s k i .  .
77. Dzie je  C zę s to c h o w y  od zarania do c za só w  w sp ó łc ze sn ych ,  pr. zbiór., Kato­
, w ice  1964, s. 1— 395, tabl. 10, m apy 2, tab., bibliogr. —  redaktor.
78. Z d z ie jó w  Gimnazjum i Liceum im. M ikoła ja  Kopernika  w  Łodzi 1906— 1973 
(Materiały),  Łódź 1973, s. 177 + 8  nlb„ il. —  członek  kom. red.
79—82. „Z eszyty N au kow e UŁ", S. I, 1976, z. 4; 1978, z. 57,• 1980, z. 70 —  re 
daktor. )
O pracow ał: Jan Szym cza k
